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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Simpulan 
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada PT. Louis 
Philip mengenai pengendalian internal pada siklus penjualan, 
penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengendalian 
internal pada siklus penjualan masih terdapat kelemahan. 
Kurangnya pengendalian internal pada aktivitas pengendalian, 
tidak adanya otorisasi penjualan dan pencatatan stock opname. 
Tidak adanya otorisasi dari Sales Manager sehingga dapat 
menimbulkan celah kerjasama munculnya dokumen fiktif, selain 
itu belum juga adanya pencatatan stock opname yang dilakukan 
oleh bagian gudang asisten barang jadi yang dapat menimbulkan 
dampak pada nilai persediaan perusahaan yang dapat 
mempengaruhi siklus penjualan PT. Louis Philip. 
 
5.2  Keterbatasan 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penulis dalam 
memperoleh informasi mengenai penjualan perusahaan 
berdasarkan dari pengamatan dan wawancara dengan beberapa 
divisi yang terkait. Dokumen yang berkaitan dengan siklus 
penjualan tidak semuanya didapat karena bersifat tertutup dan 
dibatasi oleh manajemen perusahaan. 
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5.3  Saran 
Dengan adanya permasalahan serta temuan yang ada, penulis 
memberikan saran bahwa perusahaan harus memperhatikan 
nomor urut dokumen nota pesanan dengan adanya nomor urut 
dokumen nota pesanan dapat memudahkan perekapan dokumen 
terkait oleh staf administrasi. Adanya otorisasi dari Sales 
Manager pada siklus penjualan. 
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